




































Y(i,t)=α+u(i) + βX(i,t) +ε(i,t)



























































































































































































   （责任编辑：王  敏）
① 数据根据伊 铭《外资避税的伎俩》，中国税网，http://www.ctaxnews.com.cn，2007年11月29日；吴 恙《“两税合并”迫近 外资企业死守利润
“防线”》，《中国经营报》2007年9月30日的相关资料整理。
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